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VP きそイ牛 900 800 700 600 500 350 
cm 
一
E 124.5 121.8 120.0 119.3 117.7 117.41 
E 167.9 164.6 160.8 157..0 151.2 14，8.6 
• 
E 187.7 174.7 171.1 168.3 163.4 159.1 
皿 177.3 168.5 166.3 163.3 155.0 150.2 
V 116.0 116.1 114.4 113.5 112.6 111.8 
可E 179.4 176.3 174.0 172.8 167.2 165.7 
一
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、単位:mm 111 Table 
「?
?????」
Vp. 1 2 一3 4 5 6 7 x 
Assumed size 71.0 71.7 71. 5 1 71. 0 69.0 69.0 71. 3 70.6 71. 0 
u2 2.28 3.03 2.27 2.13 3.42 2.00 2.34 


































単位 :mmIV Table 
Ds 3m 4m 5m 6m Assumed ~¥2m • slze 
一 69.9 69.9 72.3 70.7 69.3 71.0 χ 
ヱ
u2 15.49 2.36 13.33 5.90 6.42 2.28 
一 69.5 70.2 71.7 70.2 69.9 71.7 x 
2 
u2 7.69 3.03 1.04 0.97 13.96 9.09 
一 69.9 72.7 75.5 71.3 72.4 71.5 x 
3 
u2 8.95 10.13 1.81 17.00 3.26 2.27 
一 69.3 71.0 69.7 70.3 71.4 71.0 x 
4 
2.26 u2 2.66 1.06 2.00 2.81 2.13 
一 67.2 67.8 70.7 65.0 72.6 69.0 x 
5 
9.28 3.42 u2 1.31 14.39 5.71 6.51 
一 68.7 68.8 70.1 69.0 73.0 69.0 x 
6 
u2 5.52 4.44 2.00 • 1.00 2.88 3.00 
一 71.0 75.2 70.8 74.7 72.4 71.3 x 
7 uっd 11.69 4.28 11.84 3.21 14.05 1.88 ， 






























































































































































1 6m Assumed 2m 4m • Vp. Slze 
一 67.4 72.4 77.4 71.0 'x 
1 
u2 4.44 11.16 6.54 2.28 
71.0 一 70.8 74.7 76.1 x 
2 
u2 6.66 11.78 6.60 2. 13 
一 70.6 71.5 72.2 71.3 x 
3 
u2 6.96 1.88 2.72 3.21 E 
Table 単位:mm VI 
!vp.Ds 2m 4m 6m 
Assumed 
• slze 
一 72.7 74.8 78.0 71.0 x 
1 
u2 19.35 38.55 16.22 2.28 
• 
• 
一 76.1 I 70.9 74.2 71.7 x 
2 
u2 17.56 18.72 11.88 3.03 
一 71.2 72.3 74.0 69.0 x 
3 
u2 8.19 2.28 7.60 2.00 
一 77.4 70.9 69.9 71.5 x 
4 ~ 
u2 16.46 12.20 5.36 2.27 
一 74.1 73.4 70.2 71.0 x 
5 
I 8.84 u2 13.81 I 8.17 2. 13 
、-_
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